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NOT A S NAT E MAT I CAS
Sobre la definci6n del operador ~la integral indefinidn der
0) Hecha alguna que otra excepci6n se usa dar, en los textos de
oalculo la siguiente definici6n.
Si f (x) es una funci6n continua en el intervalo (a, b) y si F _(x)
es tal que F'(x) = f (x) Y si K es una constante arbitraria, erttonoes
Rx) + K es la inte6ral indefinida de fix) y se indica:
I f (x) d x = F (x) + K
1) La definici6n que "recelie, como cualquier o t ra que no reepete Lus
leyes fund"'mentales -iue rigen la>; definciones da lugar a algunas contradi-
c c i.orie e ,
1.0) Siendo K constante arbitraria (es decir una constante que varia)
es licito interpretarla es decir atribuirle valores diferentes, como por
ejemplo K y K' y escribir enton~es
I f (x) dx F (x) + K' ; I f (x) dx = F (x) + K de donde se deduce f~cil
K I = K" con t ra La hipotes1s •mente que
Esto nos obliga a pensar que La preeenc ia de K en el segundv m i emor-o
es ilicita, como efectivamente 10 es, porque en un~ definiciontoaa v~riable
interpretable que aparezc.a en un miembro debe aparec:ar tambien en el otro.
1.1) Por otra parte la variable x que aparece en el segundo rniembr o es,
como la K interpretable y si es un valor bien determinado se tiene de (0)
If ( ; ) d ~ =~" ( ~ ) + K
en don.re el ee",'Undomiembro tiene ser.t i.d.omientras que no el primero
(d ~= 0, f ( ; ) = c , etc •••)
Esto no s obliga a penaar- que i.uent r-ae 10.x del >;eeundo miembro es interpre-
table la del primero no 10 es y deueria por 10 tanto indic~rse con otra le-
tra 10 que nos llevaria a escribir.
If (x ) dx = F (y) + K
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~ II) f1.2) Finalmente la definicion (0 no permite entender el operador como
un trans~fol'mador de funcioneci en funcione:, como la intuicion nos obliga a
2) Si Be tiane en cuenta 10 anterior as facil darse cuenta de que una defl
nicion que no adolezca de ~os defectos arriba indicados es la siguiente:
f<~, 0> f = el F vi , D F = fete, F ( ~) = 0
( siendo ~ un elemento del dominic de f) que podemos leer
La integral inicial en < ~, 0 > de f es la unica F tal que D F
(~) = 0
f Y f
2.0) Se debe notar que la ccnd i ci Sn F (~)
lidad del operador f
o es requerida para la linea-
CARLO FEDERICI CASA (U. N.).
Nota: Sobre la Compacidad de los Intervalo Cerrados de
Numeros Reales,
La intencion de eeta nota es proponer una demostracion de la -
Compac i dad de los Intervalos Cerrados u,LJ ~ J de Numeros Reales (R), p~
la topologia usual de tales numeros (Topologia de los intervalos(d,~)-
abiertos). Tal resultado es bien conocidio de toJos los matematicos y
ganeralmente enunciado con el nombre de teorema de Borel-Lebesgue. El
lector conocera entonces ind~dablemente muchas demostraciones de tal
teorema y la que sigue sera apenas una mas. Mi proposito es solamente
el siguiente:
10.) Mostrar que tal propiedad no depende en esencia, sino de
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